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A nyelv konvencionális jellegű szabályrendszer, törvényei tudatalatti
személytelen rendszert alkotnak. Jelöli a megismert tárgyakat, benne van a
történelm ileg ránk hagyományozott lét és világértelmezés. A közösségben az
egyén átveszi a nyelvet, beleszületik és úgy érzi, hogy személyiségét, egyéniségét
általa fejezi ki. I
A nyelv elemei közül a szavak vannak a legszorosabb, legközvetlenebb
kapcsolatban a nyelvet beszélő nép történetével. A szavakban tükröződik a
legjobban a nép gondolkodásmód jának jellege és változása. Jellemző az, hogy
nyelve szókészletének elemeit honnan meríti, örökli, veszi át. 2
Jelen dolgozatban a közszókból képződött és azokkal összefonódott család- és
helységnevek kapcsolatával kívánunk foglalkozni, egyes etnikumok és
tájegységek belső migrációs jelenségeit felvázolni. V izsgálatunk tárgyául a
XVI-XVII. sz-i Mezőkövesd népességét választottuk.
Nem egyértelmű a nép (etnikum) fogalma. Nincs kizárólagos ismérv, ezért el
kell fogadnunk hogy "a nép (etnikum) hasonló testi alkattai, közös nyelvvel,
valam int hasonló szellem i és tárgyi kultúrával rendelkező emberek történetileg
kialakult közössége". E kategória térben és időben változhat. 3
Mezőkövesd népességének eredete homályba vész az írott kútfók hiányában.
Régi településrendjére Utal hogy házaikat a helységen átfolyó patakok mentén
sorba (=szer-be) telepítették, melynek hagyománya meghatározott családokban
öröklődött. Ez rávilágít a hajdani nyelvközösségre, egy közös származású
embercsoportra.
Mezőkövesd az egyházi igazgatás létrejöttekor a területi szervezet
alesperességi központjaként - Szent Lászó patrociniummal - fogta össze a
hozzája rendelt helységeket, melyek ugyanazon patakok mentén sorban (szer-ben)
létesültek, az egymás között körülhatárolt területeket felhasználva. A továbbiak
során e ténynek szerepe volt. 4 A falu szer-ben való puszta házakról földekről
em lékezik meg az 1639-es megyei statutum is.5 A hozzája rendelt falvakról az
1770-es úrbérrendezéskor m int gyalog szereseiről tesznek említést. 6
1 GÁLFERENC, A nyelv teologiája. V igilia, 48[1983]: 166-171.
2 TESz. Előszó.
3 KrSZELYIsTIÁN,Honnan jöttünk? Bp., 1992.195.
4 HAmúM!:HÁLY,A szer helyneveinkben: NÉ. 11[1986]: 41--48, 12[1987]: 55-65.
5 Tórn PÉTER-BARSILAJOS, Borsod Vármegye Statutumai. (1578-1785) M iskolc, 1989.
(IV A501)a 5. köt. 475.
6 Tórn PÉTER, A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Levéltár M iskolcon őrzött középkori
okleve1ei. M iskolc, 1990. 134. regeszta.
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A s z e r - b e n , m ely n ek je len té se re n d , a fo k o za to t a lö v e iek b o n to ttá k m e g , a
m ezőköv e sd iek e lle n te tt fe lje len té sü k k e l , m e ly e t a z 1 5 0 5 . év i sz ep tem b e r lO - i
o k lev é lb ő l ism e rü n k . E b b en ta lá lk o zu n k . e lő szö r M ezőköv e sd 7 1 n év sze rin ti
la k ó jáv a l, ám ez a sz ám csak tö red ék e a g azd ag m ező v á ro s i la k o sság n ak . A la tin
n y e lv ű o k lev é l m in d en n ev e k é te lem ű , m agy a ro s a lak b an . A hódo ltság e lő tti
n ev ek k ö z szó b ó l k ép ző d ö ttek : a sz em é ly tu la jd o n ság á t v ag y fo g la lk o zá sá t je lö lő
c sa lád n ev ek a rán y a 5 7 ,7% . A p a tro n ím ik um ke re sz ln ev ek b ő l ö rö k lő d ö tt
c sa lád n ev ek a rán y a 7% . A kö z szó b ó l -i k ép ző v e l k e le tk e z e tt c sa lád n ev ek a rán y a
1 9 ,7% . E zek : B o rso d v á rm egy éb ő l sz á rm azo tt a B o r s o d y , E d e l e n y , O z d y ,
K e w e s d i , ak i m eg ta r to tta id eg en b en k ap o tt m egkü lö n b ö z te tő n ev é t. H ev e s
v á rm egy éb ő l: T a r k a n y . B ih a rb ó l: C h e r y , Z a rán d b ó l: Z a r á n d y , A bau j- T o rn áb ó l:
S o m o d y . N og rád b ó l: Z y g e t y , B ereg b ő l: Z o m b a t h y , F e jé r v á rm egy éb ő l: C h w t h y ,
P o z so n y bó l: Z e n c h y . N épn év b ő l k ép ze tt c sa lád n év a J á s z , N é m e t , eg y -eg y O l a s z
é s T o t , m in teg y 1 2 ,6% .
V an o ly an k ép ző n é lk ü li h e ly ség n év is , m e ly b ő l c sa lád n ev ek e t ta lá lu n k a
m ező köv e sd iek k ö zö tt. F o n to s h o g y m e ly m egy ék b en fo rd u ln ak e lő : H ev e sb en
B a t h o r p é te rv á sá ra i já rá s , Yo m b o r ugy an o tt, G öm ö rb en : S w u e w t l e w n ag y rő ce i
já rá s , N óg rád b an : B w s s a sz é c sén y i já rá s , B e reg b en : G a l a m b o s szo jv a i já rá s ,
S za tm á rb an : P a p k isv á rd a i já rá s , F e jé rb en : A l c h - u t v á li já rá s , V e szp rém b en :
S z ü c z p áp a i já rá s , V a s v á rm egy éb en : Z a r k a szom ba th e ly i já rá s .
A M oh ác s u tán i tö rö k d ú lá s fe le rő s íte tte a m ig rá c ió s fo ly am a to k a t.
M enny ib en é rin te tte M ező köv e sd lak ó it, fe n n ta r th a tó v o lt -e a k o ráb b i
tá j eg y ség ek k e l a k ap c so la t? V á la sz t k ap u n k a X V I. sZ .- i m ező k öv e sd i
d é z sm a la js trom okbó l.l E zek 1548 -b an 1 5 9 c sa lád n ev e t ta r ta lm azn ak , 1 5 7 6 -b an
1 9 5 c sa lád n ev e t, 1 5 8 3 -b an 1 6 9 c sa lád n ev e t ír ta k ö ssz e . Ö ssz e sen 5 2 3 fó t.
M ező k öv e sd i la k o so k -i v ég ző d é sű c sa lád n ev e i a zo k b ó l a v á rm egy ék b ő l é s
já rá so k b ó l, a h o n n an e lsz á rm az tak :
B o rso d v á rm egy e m ező köv e sd i já rá sa : B o g a c z j , C z e r e p j , D a r o z j , Z i h a l m j ,
Z o m o l j i a j , T h a r d j ; c sá ti já rá s : Z e g e d j ; ó zd i já rá s : A r l a j , B a n j i a y , W a r k o n j ;
sa jó sz en tp é te r i já rá s : Z j i l w a s s j .
H ev e s v á rm egy e eg ri já rá s : T h a r k a n j , K a l j ; h ev e s i já rá s : K ö m l e y , T e n k j ;
p é te rv á sá r i já rá s : M i k o c z j .
N óg rád v á rm egy e sz éc sén y i já rá s : Z é c z é n y j , B w s a j ; sz irák i já rá s : L e o r i n t h j .
B ars v á rm egy e a ran y o sm a ró ti já rá s : B a r s j .
N y itra v á rm egy e z sám bok ré ti já rá s : T o r h u g j ; ny itra i já rá s : S a l g a j .
P o z so n y i v á rm egy e n ag y szom ba ti já rá s : S w h a j ; g a lán ta i já rá s : Z e l e j . P a ló c lak ta
te lep ü lé sek é s n y e l\já rá so k m eg je lö lé sé re F e l fe l g j .
I O .L . E 159 M agy a r K in c s tá r i L ev é ltá rak , M agy a r (P o z so n y i) K am a ra i L ev é ltá r . R eg e s ta
D ec im a rum 60 . c s . D is tr ic u s M ohy 1 5 4 8 / 3 , 2 2 - 2 5 N 1 .; O .L . R eg e s ta D ec im a rum B o rso d B
982 , 15 7 6 l A ; O .L . R eg e s ta D ec im a rum E 159 B o rso d 1 5 8 3 / 5 .
L ip tó várm egye lip tószen tm ik lósi járás: An d a j .
Á rva várm egye nám esztő i járás: B e r zy.
Esztergom várm egye párkányi járás: K e m e n d j , B u c zh j .
Pest-P ilis-So lt-K is-K un várm egye aszod i járás: K a r ta l j ; abonyi járás: Ab o n j;
alsódabasi járás: O c za j , Sa á r j ; monori járás: C ze g le d j , L ö b y; biali járás: T e b ,v;
vágújhely i járás: Va c h j .
Bács-Bodrog várm egye bajai járás: G a r a j .
Abauj- Torna várm egye csereháti járás: So m o d j .
Zem plén várm egye nagym ihály i járás: H e g y.
Szabolcs várm egye nagykállo i járás: Z a ko lj .
Szatm ár várm egye fehérgyarm ati járás: T h ya h o lj ; szatm árném eti járás:
P a r r a zth y.
M áram aros várm egye m áram arosi járás: Z a p y; huszti járás: Z o lo ta l j .
Hajdu várm egye központi járás: K o r c h va g h j .
Csongrád várm egye tiszán innen i járás: D o r o s a n j .
Békés várm egye békési járás: H a th á zj .
Kolozs várm egye bánffyhunyad i járás: Z e n y.
M aros-Torda várm egye nyárádszeredai járás: Z o w a th j .
A három dézsm alajstrom ban összesen 523 szem ély családnevét ta lá ljuk , k iknek
9 ,75% -a, azaz 51 fó neve -i végződésű . A felekezeti hovatartozás m egbonto tta az
alesperesség rend jét, m ert cak b izonyos falvakból kö ltöztek be M ezőkövesdre . A
m igráció t fe lm érhetjük , hogy m íg az 1548-as la jstrom ban 7 ,5% aParen tes
(részes), add ig 1576-ban m ár 36% az Extraneus (kü lsős), az 1583-as la jstrom ban
ped ig 47% . Á ro neveik csak elvétve tükrözik szárm azási helyüket vagy etn ikai
hovatartozásukat. Itt is dön tően a m egyei, járási névazonosság tájékoztathat.
Ö sszehason lítást tehetünk a G aram -Ipo ly közének XV -XV l. SZ .-l
szem élyneveivel, m ivel sok az azonos nevű . 1
F igyelem re m éltó anyagunkban a keresztény szem élynevekből keletkezett
családnév m inden rag és patron ím ikum -képző nélkü l: 37 szem ély t je len t vagy is
7% -01 . U gyanezen nevek m in t helységnevek E rdély várm egyéiben is
m egtalá lhatóak az esetek felében .
A XV II. sz . so rán M ezőkövesd első egyházi anyakönyvéből 1038 felnő tt
családnevét do lgoztuk fel 1676-1683 közt. A nők -i végződésű családnevee
m egyei, járási e lő fordu lása:
B orsod várm egye m ezőkövesd i járás: L ö vö j , N e g ye s f 3 fó , Va th a j .
1 HAmúM 1HÁLY , A G aram -Ipo ly közének szem élynevei a XV -XV I. században : NÉ . 9[1984]:
31-54 .
2 M ezőkövesd i Róm ai K ato likus P1ébálliah ivata1 , K ereszte ltek-házasu1 tak-ha1ottak allyakönyve
lk . 1676-1753 .
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H e v e s v á rm e g y e g y ö n g y ö s i já r á s : Vis o n ta j 2 fó , Vis zn e k j 2 fó , P a th a j 4 fó ;
p é te rv á s á r i já r á s : B a k ta j , Va r a s s o j ; h a tv a n i já r á s : T a r j .
G öm ö r v á rm e g y e p u tn o k i já r á s : T a i t j 3 fO ; r a tk ó c z i já r á s : T u r c zh o g j .
N y it r a v á rm e g y e g a lg ó c i já r á s : N yi t r a j .
H o n t v á rm e g y e ip o ly s á g i já r á s : R a ko n c za j .
P e s t -P i l i s -S o l t -K is -K u n v á rm e g y e n a g y k á ta i já r á s : K á ta j .
A b a u j- T o rn a v á rm e g y e c s e r e h á t i já r á s : So m o d j ; s z ik s z ó i já r á s : Sza la j .
Z em p lé n v á rm e g y e n a g y m ih á ly i já r á s : M o r va j .
M á ram a ro s v á rm e g y e ta r a c v iz i já r á s : K ö ké n ye s j .
B ih a r v á rm e g y e b e lé n y e s i já r á s : K ö r ö s j ; b é l i já r á s : B o g j 2 fó ; c s é f a i já r á s :
Sa d á n y j .
C so n g rá d v á rm e g y e t is z á n in n e n i já r á s : Sze r k j . .
G y ő r v á rm e g y e p u s z ta i já r á s : P a sm a d j .
F é r f ia k -i v é g z ő d é s ű c s a lá d n e v e in e k m e g y e i , já r á s i e lő fo rd u lá s a :
B o r s o d v á rm e g y e m e z ő k ö v e s d i já r á s : N e g ye s j , S zih a lm j , S zo m o lya j , T a r d j ; ó z d i
já r á s : C s e r n e j ; e d e lé n y i já r á s : M a r t in j ; m is k o lc i já r á s : M is ko c zj , S zi r m a j .
H e v e s v á rm e g y e g y ö n g y ö s i já r á s : Vis zn e k j 3 fó , V is o n ta j 4 fó , P a th a j 3 fó ;
p é te rv á s á r i já r á s : B á th o r j , B o c zj ; e g r i já r á s : K a l j ; h a tv a n i já r á s : T a r j .
G öm ö r v á rm e g y e p u tn o k i já r á s : T a i t j ; r a tk ó i já r á s : T u r c zh o g j ; r o z s n y ó i já r á s :
R o zn o k j .
S z e p e s v á rm e g y e lő c s e i já r á s : M a r c zk j .
N ó g rá d v á rm e g y e b a la s s a g y a rm a t i já r á s : Sza g yva j .
H o n t v á rm e g y e ip o ly s á g i já r á s : R a ko n c za j .
B a r s v á rm e g y e lé v a i já r á s : T a jn a j ; a r a n y o sm a ró t i já r á s : Sa r n o c za j ;
g a r am s z e n tk e r e s z t i já r á s : D o m b i (Z s e l iz) .
N y it r a v á rm e g y e n y i t r a i já r á s : N yi t r a j ; s z a k o lc a i já r á s : K o p c zá n j ; p r iv ig y e i
já r á s : B e r s e n j .
P o z s o n y v á rm e g y e s o m o r ja i já r á s : M a tka j .
P e s t -P i l i s -S o l t -K is -K u n v á rm e g y e a s z ó d i já r á s : T u r a j ; a b o n y i já r á s : Ag o n j ;
g ö d ö l lő i já r á s : K e r e p e s j ; n a g y k á ta i já r á s : K a ta j ; a ls ó d a b a s i já r á s : O c za j ; m o n o r i
já r á s : C ze g le d j 3 fó ; k e c s k em é t i já r á s : K e c zke m e t j .
F e jé r v á rm e g y e a d o n y i já r á s : P u s zta j .
E s z te rg o m v á rm e g y e p á rk á n y i já r á s : B é la j .
V e s z p rém v á rm e g y e z i r c i já r á s : C za tka j .
G y ő r v á rm e g y e p u s z ta i já r á s : P a sm a d j .
T o ln a v á rm e g y e d om b ó v á r i já r á s : Sza g h s j .
B a ra n y a v á rm e g y e b a r a v á r i já r á s : B a r a n ya j .
S om o g y v á rm e g y e ig a l i já r á s : M ik lo s j ; b a r c s i já r á s : D r á va j .
Z a la v á rm e g y e a ls ó le n d v a i já r á s : L e n d va j ; n a g y k a n iz s a i já r á s : B o c zka j .
A b a u j- T o rn a v á rm e g y e c s e r e h á t i já r á s : So m o d j , P a n y , L a n c zk j ; s z ik s z ó i já r á s :
L e h j .
Z e m p l é n v á rm e g y e n a g y m ih á l y i j á r á s : M o r va j , S za lo k j ; g á l s z é c s i j á r á s : R u s ka j ;
s z e r e n c s i j á r á s : S ze r e n c z j
B e r e g v á rm e g y e t i s z a h á t i j á r á s : B e r e g j .
M á r a m a r o s v á rm e g y e t a r a c v i z i j á r á s : K ö ké n ye s j
H a j d ú v á rm e g y e s z o b o s z l ó i j á r á s : S zo b o s z l a j
J á s z - N a g y -K u n - S z o l n o k v á rm e g y e t i s z a i f e l s ő j á r á s : K o lb a s zk j (K u n h e g ye s ) ;
j á s z s á g i f e l s ő j á r á s : J a ko h a lm j ; j á s z s á g i a l s ó j á r á s : L a d a n y j . .
B ih a r v á rm e g y e b é l i j á r á s : B o g y 3 r o ; b e l é n y e s i j á r á s : K ö r ö s j ; c s é f a i j á r á s :
S a d a n y j
C s o n g r á d v á rm e g y e c s o n g r á d i j á r á s : C ze r n j
K o lo z s v á rm e g y e k o l o z s v á r i j á r á s : B o r s a n y j ; n á d a s m e n t i j á r á s : M e r a j
T o r o n t a l v á rm e g y e n a g y s z e n tm i k l ó s i j á r á s : F e r e n c z j .
H á r o m s z é k i v á rm e g y e s e p s i j á r á s : M a ks a j
C s i k i v á rm e g y e f e 1 c s i k i j á r á s : C zi /d 2 f ó .
A m e z ő k ö v e s d i e g y h á z i a n y a k ö n y v 1 6 7 6 - 1 6 8 3 k ö z ö t t i i d ő t a r t a m á b a n a z 5 3 1
f e l n ő t t f é r f i l a k o s k ö z ö t t 8 8 e g y é n t t a l á l t u n k , a k i s z e m é l y é b e n v a g y v a l a m e l y i k
f e lm e n ő j é b e n m á s h e l y s é g b ő l k e r ü l t M e z ő k ö v e s d r e . A n ő k e s e t é b e n 3 3 r o t
s z á m l á l t u n k a z 5 0 7 k ö z ü l . E z 1 6 ,6 % i l l e t v e 6 ,5 % .
A k e r e s z t é n y s z e m é l y n e v e k b ő l k e l e t k e z e t t c s a l á d n e v e k e z ú t t a l i s r a g é s
p a t r o n ím i k u m - k é p z ő n é l k ü l i e k , d e s z á m u k l e c s ö k k e n t 2 , 8 % - r a .
A z e g y h á z i a n y a k ö n y v b e n h a t á r o z o t t a n e l k ü l ö n í t e t t é k a z o k a t a s z e m é l y e k e t ,
a k i k a b e j e g y z é s s e i e g y i d e j ű l e g k e r ü l t e k a t e l e p ü l é s r e : a z e l s z á rm a z ó h e l y s é g n e v e
e l é t e t t ex m e g j e l ö l é s s e I . A p á r v á l a s z t á s t u g y a n a z o n c s o p o r t j u k h o z t a r t o z ó k n á l
k e r e s i k , a k i k é l e tm ó d b a n , n e m z e t i s é g i , v a l l á s i h o v a t a r t o z á s b a n k ö z e l á l l n a k
e g y m á s h o z .
N ő k n é l :
B o r s o d v á rm e g y e m e z ő k ö v e s d i j á r á s b a n : e x N o va j 3 f ó , e x S zo m o ly a 2 f ó ;
e d e l é n y i j á r á s : e x SZ e n d r ő 2 f ó .
H e v e s v á rm e g y e g y ö n g y ö s i j á r á s : e x G yö n g yö s h a l á s z , e x Ad á e z ; h e v e s i j á r á s : e x
H e ve s .
G ö m ö r v á rm e g y e r o z s n y ó i j á r á s : e x C zi tn e k , e x S ze n tm á r to n .
N ó g r á d v á rm e g y e f u l e k i j á r á s : e x F ü le k ; b a l a s s a g y a rm a t i j á r á s : B a la s s a g y a r m .
H o n t v á rm e g y e i p o l y s á g i j á r á s : e x S za l a tn a .
N y i t r a v á rm e g y e g a l g ó c z i j á r á s : S a á g .
P e s t - P i l i s - S o l t - K i s - K u n v á rm e g y e n a g y k á t a i j á r á s : e x F a r m o s .
B ih a r v á rm e g y e b e l é n y e s i j á r á s : e x K ö r ö s s e b e s .
B a r a n y a v á rm e g y e s z e n t l ő r i n c i j á r á s : N e ke s e .
A z e l ő z ő e k k e l m e g e g y e z ő f ö l d r a j z i t é r s é g b ő l d e r é s z b e n m á s h e l y s é g e k b ő l
s z á rm a z ó n ő k a r á n y a 4 ,1 4 % .
F é r f i a k n á l :
B o r s o d v á rm e g y e m e z ő k ö v e s d i j á r á s : e x D a r o c z, Sze n tis tvá n 2 f ó , Szom o lya ,
Szih a lom 2 f ó , Bo g á c s , K á c s ; c s á t i j á r á s : K isF a lu , H e jő kü r t ; ó z d i j á r á s :
Ba la to n , B o ta ; e d e lé n y i j á r á s : Lá d ; m is k o lc i j á r á s : Ar a n yo s , M isko lc .
H e v e s v á rm e g y e e g r i j á r á s : F ö ls ő tá r ká n y, M e ző tá r ká n y, AI -M a g ye r , Ve r p e lé t ;
g y ö n g y ö s i j á r á s : F ü g e d , Vis zn e k, G yö n g yö sg yö r k; p é te r v á s á r i j á r á s : M iko ja lva ,
Vá r a s s zo , P é te r vá s á r a .
G ö m ö r v á rm e g y e g ö m ö r i j á r á s : G Ö m ö r .
N ó g r á d v á rm e g y e f u le k i j á r á s : K is -Te r e n ye ; s z é c s é n y I J a r a s : Szé c s é n y; g á c s i
j á r á s : Rom h á n y; b a la s s a g y a rm a t i j á r á s : H u g ya g .
H o n t v á rm e g y e ip o ly s á g i j á r á s : Ra ko n c za .
B a r s v á rm e g y e g a r a m i já r á s : Le h e tka -G ya r m a t (K ö r m ö c b á n ya ) .
N y i t r a v á rm e g y e g a lg ó c z i j á r á s : G a lg o c z.
Z o ly o m v á rm e g y e z ó ly o m i já r á s : Zo lyom .
Á rv a v á rm e g y e v á r i j á r á s : Ár va .
A b a u j - T o r n a v á rm e g y e s z ik s z ó i j á r á s : Sziks zo .
J á s z -N a g y -K u n -S z o ln o k v á rm e g y e já s z s á g i f e l s ő já r á s : F e ls za r u , J á ko h a lm a .
P e s t - P i l i s - S o l t -K is -K u n v á rm e g y e k e c s k e m é t i j á r á s : K e c skem é t, J a ka b s zá l lá s .
B á c s -B o d r o g v á rm e g y e b a ja i j á r á s : Ba ja .
Z a la v á rm e g y e p a c s a i j á r á s : H a h o t. J
A z e l s z á rm a z ó h e ly s é g e t ex j e lö lé s s e i 7 , 9 % -b a n i l l e t t é k .
1 A s z e m é ly n e v e k h e ly s é g n e v e k k e l v a ló a z o n o s í t á s á t a z a lá b b i m ű v e k s e g í t s é g é v e l v é g e z te m e l :
V Á L Y I A N D R Á s , M a g y a r o r s z á g n a k le í r á s a . B u d á n , 1 7 9 9 . ; J O A N N E S L IP S Z K Y , R e p e r to r iu m
L o c o r u m O b je c to n u n q u e in xn T a b u l i s M a p p a e R e g n o r u m H u n g a r ia e . . . B u d a e , 1 8 0 8 . ;
D R O R Z S Á K JÁ N o s , M a g y a r o r s z á g h e ly s é g n é v tá r a I-II. B p . , 1 8 9 3 . ; G Y A L A Y M IH Á L Y ,
M a g y a r o r s z á g i ig a z g a tá s tö r t é n e t i h e ly s é g n é v le x ik o n . B p . , 1 9 8 9 .
